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Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглядаються: теоретичні основи та законодавче регулювання 
інформаційних технологій, а саме сутність інформаційної економіки та 
тенденції її впровадження в банківський сектор, законодавче регулювання 
інформаційних технологій в Україні. 
Здійснена оцінка розвитку діяльності банків в сучасних умовах цифрових 
технологій. Проведено аналіз можливостей Інтернету в умовах конкуренції на 
ринку банківських послуг. Описано етапи розвитку банківських 
інформаційних технологій. Зроблена оцінка потенційних можливостей банку 
при використанні інформаційних технологій. 
Також у роботі виявлені перспективи розвитку інформаційних 
технологій в Україні. Оцінені сучасні можливості українських банків у сфері 
інформаційних технологій. Та сформулювало можливості цифрового 
маркетингу як основи розвитку новітніх банківських технологій. 
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The Graduation Thesis consists of three sections. 
The first chapter deals with the theoretical foundations and legislative regulation 
of information technologies, namely, the essence of the information economy and its 
implementation trends in the banking sector, legislative regulation of information 
technologies in Ukraine. 
The second section provides an assessment of the development of banks in the 
current conditions of digital technologies. The analysis of possibilities of the Internet in 
the conditions of competition in the market of banking services is carried out. The stages 
of development of banking information technologies are described. An estimation of 
potential opportunities of the bank is made with the use of information technologies. 
The third section identifies the prospects for the development of information 
technology in Ukraine. The modern possibilities of Ukrainian banks in the field of 
information technologies are estimated. And opportunities of digital marketing as the 
basis for the development of advanced banking technologies are formulated. 
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Актуальність випускної роботи. У сучасному світі в економічній теорії 
як і на практиці з’явилось поняття „інформаційна економіка”. Початок двадцять 
першого століття характеризується різким розвитком технологій, прискоренням 
розповсюдження інформації та стрімкою глобалізацією економіки. Інформація 
зайняла місце значного ресурсу в економічній та господарській діяльності. 
Використання інформації створює певні знання, за допомогою яких можна 
більш ефективно проводити як господарські так і фінансові процеси. В наш час 
соціально-економічні відносини переходять в цифровий простір, тобто 
основним фактором сучасної економіки є розвиток цифрової культури, та 
формування нових концепцій і підходів в економіці. 
Банківська система в сучасних умовах розвивається під впливом багатьох 
різноманітних процесів побудови інформаційного суспільства, глобалізації, 
зміцненню зовнішньоекономічних зв’язків, завдяки чому відбувається 
зростання конкурентної боротьби, комп’ютеризація та інформатизація 
економіки. Саме завдяки цим процесам банки створюють та впроваджують 
нові банківські продукти, формують ефективну інфраструктуру банківської 
системи, тим самим зміцнюють роль банківської системи. 
Мета випускної роботи: проаналізувати вплив інформаційної економіки 
на розвиток банківської діяльності. 
Завдання роботи: реалізація поставленої мети обумовила необхідність 
вирішення в роботі таких завдань: 
- визначити  теоретичні  засади  та  нормативно-законодавчу  базу  за  якою 
розвивається інформаційна економіка 
- дослідити стан та проблеми розвитку інформаційної економіки в 
банківському секторі 
- проаналізувати  зарубіжний  досвід  розвитку  інформаційних  технологій  та 
порівняти його з досвідом України 
- оцінити вплив інформаційних технологій на розвиток інформаційної 
економіки 
- визначити  конкурентні  переваги  банків  України  в  сфері  інформаційних 
технологій 
- розробити  рекомендації  щодо  покращення  інформаційних  технологій  в 
банках України 
Об’єктом дослідження являється інформаційна економіка як явище, що є 
перспективною галуззю на загальному ринку банківських послуг. 
Предметом дослідження є стан і проблеми інформаційної економіки та 
інформаційних технологій в банківській діяльності, а також дослідження стану 
інформаційних технологій у банках України. 
Інформаційною базою являються наукові публікації вітчизняних та 
зарубіжних вчених, нормативно-законодавчі акти, статистична звітність 
Національного Банку України та окремих банківських установ та матеріали 
попередніх досліджень з даної тематики. 
Для проведення дослідження використовується статистична інформація, 
надана Національним Банком України, Міністерством Фінансів, комерційними 
банками, що підлягає групуванню, обробці та аналізу. 
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
розглядалися у «Збірнику наукових праць студентів кредитно-економічного 
факультету ОНЕУ,  2018» та у журналі „Економічні студії” випуск 2/2018 року. 
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У дипломній роботі визначено теоретичне обґрунтування інформаційної 
економіки, її нормативно-законодавча база, а також проведено аналіз сучасних 
інформаційних технологій, що використовуються в банках України. Також за 
результатами дослідження зарубіжного досвіду в області інформаційної 
економіки та проблем її розвитку в Україні було розроблено рекомендації щодо 
покращення стану та розвитку інформаційної економіки в Україні. 
За результатами дослідження були зроблені такі висновки: 
Інформаційна економіка - це наука, що досліджує господарську 
діяльність людини, яка передбачає широке застосування електронних 
технологій в процесах суспільного виробництва, розподілу і споживання 
суспільних благ. 
В Україні регулювання інформаційної економіки знаходить відображення 
в таких законодавчих актах як: Законах України: „ Про інформацію”, "Про 
захист інформації в автоматизованих системах", “Про Концепцію Національної 
програми інформатизації”, "Про інформаційні агентства", «Про Національну 
програму інформатизації», «Про електронний підпис», «Про електронний 
документообіг». 
Було проведено дослідження відносно впливу Інтернету на розвиток 
банківської діяльності, та зроблені висновки. Так можна зробити висновок, що 
частка користувачів Інтернет найбільша в США, і складає 88,1%, проте частка 
населення, що користується Інтернет-банкінгом найбільша в країнах Європи. 
У 2017 року 64,1% дорослого населення України були користувачами 
Інтернет, тоді як Інтернет-банкінгом користуються  лише 52,7% населення. 
Також у даній роботі ми проаналізували послуги Інтернет – банкінгу, що 
надають українські банки. Так  беззаперечним лідером з надання онлайн-послуг 
є «ПриватБанк», він має найбільшу кількість балів за всіма критеріями. Він має 
зручний в навігації сайт, простий доступ до Інтернет-банкінгу, необхідно лише 
перейти  за  посиланням  на  сайті,  та  пройти  ідентифікацію.  Для  доступу  в 
«Приват24» використовуються два пароля - постійний, встановлений особисто 
клієнтом, і динамічний, для підтвердження операцій в системі. Крім 
стандартного переліку операцій, ПриватБанк пропонує додаткові послуги в 
своєму Інтернет-банкінгу наприклад замовлення таксі доступний в 20 великих 
містах України, а також в Приват24 доступні квитки на поїзд, автобус і літак в 
усіх напрямках. Також, було проаналізовано можливості українських банків у 
таких напрямках як мобільний банкінг (Mobile-banking), СМС-банкінг (SMS- 
banking), ВАП-банкінг (WAP-banking), банкінг з використанням персонального 
комп'ютера (PC-banking) - технології клієнт-банку, Інтернет-банкінг (Internet- 
banking). Виходячи з цього аналізу зроблено висновок, що у 2017, найбільш 
поширеним   способом   дистанційного   обслуговування   є   „PC-banking”   або 
„Клієнт-Банк”, майже усі банки України , а саме 81 банк або 90% діючих 
банків України, пропонують цю послугу своїм клієнтам. Порівнюючи цей 
показник з даними 2012 року, ми можемо побачити, що частка банків, що 
пропонують послугу „PC-banking” своїм клієнтам зросла на 32 процентних 
пункти. 
Також поширеною послугою є „Internet-banking”, у 2017 році цю послугу 
пропонують 58 діючих банків України, це 64% від загальної кількості діючих 
банків, якщо порівнювати цей показник з показником 2012 року, то можна 
побачити, що він збільшився на 11 процентних пункти. 
Якщо аналізувати послугу „Sms-banking”, у 2017 році порівняно з 2012 
роком частка банків України, що надає цю послугу збільшилась на 18 
процентних пункти, та складає 82% від загальної кількості діючих банків 
України. 
Також слід відмітити, що послуга „Mobile-banking” пропонується 
обмеженою кількістю банків, у 2017 році порівняно з 2012 роком частка банків, 
що пропонує цю послугу збільшилась в два рази, та склала 22%, але вона досі є 
занадто малою, і банкам необхідно звернути увагу на розвиток цього виду 
дистанційного обслуговування. 
В роботі проаналізовано долю безготівкових розрахунків в різних країнах 
світу, та порівняно з Україною. Так найбільшу долю безготівкових розрахунків 
мають Нідерланди(73%), Сінгапур(61%), Франція і Швеція (59%), доля 
безготівкових розрахунків в Україні, у 2017р. складає 39%. 
Також зроблено аналіз частки операцій з платіжними картками протягом 
2008 -2017рр. Цей аналіз допоміг виявити тенденцію до зниження зняття 
готівки власниками карток, так у 2017 році порівняно з 2008 року вона 
знизилась на 34,7% і склала 60,7% від загальної кількості  операцій. 
Позитивним те, що ми бачимо тенденцію до зростання операцій с 
використанням платіжних карток у безготівкових платежах, так у 2017 році їх 
частка склала 39,3%. 
Досліджено зарубіжний досвід розвитку та впровадження інформаційних 
технологій, що найбільше в розвиток інформаційних технологій, інвестує 
Китай, доля від ВВП складає 30,3%, тим самим ми бачимо, що Україна 
знаходиться на останньому місці, і інвестує в розвиток інформаційних 
технологій лише 1,8% від ВВП. У відповідність «Глобального звіту про 
розвиток інформаційних технологій-2017 »Україна посіла 79-е місце серед 143 
країн світу в рейтингу за рівню розвитку інформаційних технологій, 
опустившись відразу на 3 позицій в порівнянні з 2016 роком, коли Україна 
займала 76-е місце, а в 2015 році Україна займала 71-е місце в рейтингу 
інформаційних технологій, так ми бачимо тенденцію, до зниження позицій 
України в розвитку інформаційних технологій, порівняно з іншими країнами 
світу. 
Виходячи з проведеного аналізу запропоновано методи просування 
інформаційних технологій на ринку банківських послуг. Одним з 
найактуальніших методів є цифровий маркетинг. Одним з основних напрямків, 
для банків було виділено цифровий маркетинг в соціальних мережах. 
Проаналізувавши сучасні можливості українських банків в цій сфері, ми 
дійшли   висновку   що   найбільше   користувачів   мають   соціальні   мережі 
„Facebook” і  „Twitter”. Так, наприклад, „Приватбанк” має найбільшу кількість 
читачів в „Twitter”, а саме 142 тис. чоловік, також клієнти „Приватбанку” 
активно користуються його сторінкою у „Facebook” так банк має там 114,6 тис. 
читачів,  також  банк  має  сторінку  в     „Instagramm”  та  власний  канал  на 
„YouTube”, де активно рекламує свої продукти на послуги, а також пропонує 
навчальний матеріал для своїх клієнтів. 
Маркетологам банківської справи потрібно впроваджувати все нові і нові 
прийоми, методи і стратегії керування маркетинговою діяльністю, що не тільки 
зможе знизити негативний вплив кризових явищ на ринку фінансових послуг, 
але також дозволить збільшити долю клієнтів. 
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